















ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɞɟɰɟɧɢɢ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɤɪɭɠɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɤɚɤɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɪɟɲɟɧɢʁɚɫɨɤɨɢɫɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɋɨɤɪɭɠɧɢɬɟɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ
ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɬɨɱɤɢ ɢ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚɄɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɧɚ
ɤɪɭɠɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ ɟɮɟɤɬ ɜɪɡ




ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɡɚɪɚɞɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢɟɤɨɥɨɲɤɢɬɟɜɥɢʁɚɧɢʁɚɊɟɡɭɥɬɚɬɨɬɨɞɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚɲɬɨɫɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ











LQWHUVHFWLRQVZLWK VSLUDO URXQGDERXWV $OVR GHWHUPLQHG WKHLU SRVLWLYH DQG QHJDWLYH IHDWXUHV DQG WKH
LPSRUWDQFHRIGHVLJQDQGWHFKQLFDOHOHPHQWVWKDWIRUPWKHEDVLVRIDURXQGDERXWV
7KHXVHRIWUDIILFVROXWLRQVZLWKFLUFXODUFURVVURDGVLVDQDO\]HGWRLQFUHDVHWUDIILFVDIHW\HQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ DQG HQYLURQPHQWDO LPSDFWV 5HVHDUFK FRQGXFWHG LQ (XURSHDQ FRXQWULHV VXJJHVWV WKDW












ɋɥɢɤɚ1. Ɋɨɬɚɰɢɨɧɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɤɪɭɠɟʃɟ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚɬɚ ɜɨ 1903, Gyratory system 
ɂɡɜɨɪ: [1] Google Maps1903 

ɉɪɜɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɤɪɭɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚɬɚ ɢ ɩɪɜɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥ :LOOLDP
3KHOSV(QRɫɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟɧɚɤɪɭɠɧɢɨɬɬɟɤɧɚɪɟɱɟɧÄ&ROXPELV&LUFOHɜɨȵɭʁɨɪɤɜɨɝɨɞɢɧɚ
(QR ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɥ ɡɚ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɬɚɤɜɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɨ ɱɟɫɬɨ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ
ɢɦɚɥɟɦɚɥɢɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɫɬɪɨɜɢɫɨɞɢʁɚɦɟɬɚɪɨɞP

ɋɥɢɤɚ 2. Columbus Circle, William Phelps Eno 











ɋɥɢɤɚ 3. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɤɪɭɠɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ 
ɂɡɜɨɪ: [4] A. Deluka-Tibljaš et all, Dodatak A, 2014. 
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ɉɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɬɟ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ
ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɜɨ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɩɨɦɚɥɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɬɨɱɤɢ ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɛɟɡ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɛɪɡɢɧɚɬɚɢ ɫɥɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɝɨɥɟɦ ɤɚɚɰɢɬɟɬ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁ ɩɨɤɪɚɬɤɢ ɤɨɥɨɧɢ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɛɭɱɚɜɚɢɟɦɢɫɢʁɚɧɚɬɨɤɫɢɱɧɢɝɚɫɨɜɢɩɨɦɚɥɚɩɨɬɪɟɛɚɡɚɩɪɨɫɬɨɪɞɨɛɪɨɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢ
ɜɤɪɫɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɧɚ ɬɟɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɝɥɚɜɟɧ ɢ ɫɩɨɪɟɞɟɧ ɩɪɚɜɟɰ ɞɚ ɟ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɟɞɧɚɤɨɜ ɩɨɥɟɫɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɨɞ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟ ɧɟɡɝɨɞɢ ɩɨɦɚɥɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɡɚ
ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɫɟɦɚɮɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɞɨɛɪɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɭɫɩɨɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ
ɤɪɚɬɤɨɱɟɤɚʃɟɧɚɤɨɥɨɜɨɡɨɬɫɨɲɬɨɫɟɨɫɢɝɭɪɭɜɚɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɧɚɞɜɢɠɟʃɟɢɩɪɟɦɢɧɭɜɚʃɟɈɞ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɬɟ ɨɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɩɨɜɟʅɟɬɨ














ɋɥɢɤɚ 4. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɱɟɬɢɪɢɪɚɤɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚ ɢ ɤɪɭɠɧɚ  ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚ 
ɂɡɜɨɪ: [7] P.Terzic, 2016 
 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɢ ɱɟɬɢɪɢɤɪɚɤɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬ  ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɬɨɱɤɢ






Ɇɢɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɬɟ ɜɢɞɢ ɋɥɢɤɚ  ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɡɧɚɟɦɟ ɫɟ ɤɪɭɠɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɤɨɢ ɫɟ
ɨɞɥɢɤɭɜɚɚɬ ɫɨ ɦɚɥ ɩɪɟɱɧɢɤ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɨɫɬɪɨɜ ɩɨɦɟɼɭ  P ɢ  P Ɍɢɟ ɫɟ
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɨɤɜɢɪ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɦɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɢ ɜɨ ɨɤɜɢɪ ɧɚ




ɧɚ ɤɨɥɨɧɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɲɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɢ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɱɟɤɚʃɟ ɧɚ ɫɟɦɚɮɨɪɢ >@
5RXQGDERXWV$SSOLFDWLRQDQGGHVLJQ9%6(-XQH
 
ɋɥɢɤɚ Ɇɢɧɢ ɤɪɭɠɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚ 









Ɂɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɦɢɧɢ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬ ɝɨɥɟɦɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɧɚɩɪɚɜɟɧɨɟɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɡɚɝɪɚɞɨɬɒɬɢɩɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨHɢɡɜɟɞHɧɨɫɨ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɨ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɬɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɝɪɚɞ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨ ɢɧɠɟɧɟɪ ɤɨʁ ɛɢɥ
ɡɚɩɨɡɧɚɟɧɫɨɞɟɬɚɥɢɬɟɧɚɤɪɭɠɧɚɬɚɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚɩɪɢɢɡɜɟɞɛɚɬɚɐɟɥɧɚɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ






 ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɞ ɫɟɞɭɦ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢ ɢ ɬɚɦɩɨɧɫɤɢ ɫɥɨʁ ɨɞ ɞɪɨɛɧɢɤ ɨɞ ɬɪɢɟɫɟɬ
ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢɋɪɟɞɢɲɧɢɨɬɨɫɬɪɨɜɟɫɨɞɢʁɚɦɟɬɚɪɨɞPɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɤɨʁɚɢɦɚɡɟɥɟɧ
ɩɪɨɫɬɨɪɉɪɟɞɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚɧɚɬɨɚɦɟɫɬɨɩɨɫɬɨɟɥɚɤɥɚɫɢɱɧɚɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ
ɫɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɟ ɫɨ ɡɧɚɰɢ Ʉɪɫɬɨɫɧɢɰɚɬɚ ɢɫɬɨ ɛɢɥɚ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɤɪɚɤɚ
ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɡɚɦɟɧɟɬɚ ɫɨ ɤɪɭɠɧɚ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ ɜɪɲɧɢɨɬ ɱɚɫ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɱɟɫɬɨ
ɞɨɚɼɚɥɨɞɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɧɟɡɝɨɞɢɩɨɪɚɞɢɛɥɢɡɢɧɚɧɚɭɱɢɥɢɲɬɟɢɩɨɪɚɞɢɧɢɫɤɨɬɨɧɢɜɨ
ɧɚɭɫɥɭɝɚɩɨɧɟɤɨɝɚɲɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɝɨɪɟɝɭɥɢɪɚɥɟɩɨɥɢɰɢɫɤɢɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ





ɋɥɢɤɚ 6. Ʉɪɭɠɟɧ ɬɟɤ ɜɨ ɒɬɢɩ – Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ Ȼɭɥɟɜɚɪ „Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ“ 
ɂɡɜɨɪ: Google maps 
 
Ȼɢɞɟʁɤɢ ɤɪɭɠɧɢɨɬ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ  ɝɨɞ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɛɢɥ  ɫɨ ɲɬɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɩɨɦɢɧɚɥɟ ɫɨ ɥɟɫɧɢ
ɩɨɜɪɟɞɢ
Ɉɞɫɚɦɢɨɬɩɪɢɦɟɪɦɨɠɟɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟɞɟɤɚ ɫɨɫɚɦɚɬɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚ ɬɨʁ ɤɪɭɠɟɧ ɬɟɤ ɜɨ
ɒɬɢɩɟɡɝɨɥɟɦɟɧɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚɜɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɦɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɨɬɢɧɟɦɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɨɬ
ɧɟɦɚ ɤɨɥɨɧɢ ɢ ɩɨɩɪɟɱɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɥ ɪɟɝɭɥɚɪɧɨ ɛɟɡ
ɡɚɫɬɨɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɜɪɡ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ




Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚʃɟ ɩɪɟɤɭ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚɬɚ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɢ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɬɨɚɦɟɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɜɪɡ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨȻɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚɧɚɩɟɲɚɰɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɬɟɢɫɬɨɬɚɤɚɟɧɚɩɨɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨ

 ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɈȾ ɂɋɌɊȺɀɍȼȺȵȿɌɈ ɁȺ ɋɌȺɉɄȺ ɇȺ ɋɈɈȻɊȺȷȺȳɇɂ ɇȿɁȽɈȾɂ ɄȺȳ
ɄɊɋɌɈɋɇɂɐɂɈȾɊȺɁɅɂɑȿɇɌɂɉȼɈɇɈȼɁȿɅȺɇȾɂȼɂɄɌɈɊɂȳȺ










ʁɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚɚɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɇɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟ ɧɟɡɝɨɞɢ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɡɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ
ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɜɨɪɭɪɚɥɧɚɫɪɟɞɢɧɚɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞɝɨɞɢɧɚɋɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟɧɟɡɝɨɞɢ
ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ ɤɚɤɨ ɤɥɭɱɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɤɥɭɱɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ  ɤɨʁ ɜɥɢʁɚɟ ɜɪɡ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚ ɢ
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬȾɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɫɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɫɨɩɪɜɟɧɫɬɜɨɧɚɦɢɧɭɜɚʃɟ
ɫɟɦɚɮɨɪɢɡɢɪɚɧɢ ɢ ɤɪɭɠɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɜɨ ɪɭɪɚɥɧɚ ɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ Ɋɭɪɚɥɧɢɬɟ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɨɦɚɥɤɭ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɧɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɧɢɜ ɫɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɢ ɫɨ ɩɪɚɜɢɥɨɬɨ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ɦɢɧɭɜɚʃɟ ɛɟɡ ɡɧɚɰɢ ɢɥɢ ɫɨ ɡɧɚɰɢ ɡɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ Ɇɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɪɭɪɚɥɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɫɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɢɥɢ ɤɪɭɠɧɢ ȼɨ
ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ ɢɦɚ ɩɨɜɟʅɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢ ɬɢɟ ɢɦɚɚɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɞɚ
















ʻ̨̏ʯ̖̣̦̌̔ ϰϭ Ϯϰ ϰ͘ϯ ϵ ϭ͘Ϯ ϭ















ɂɡɜɨɪ: [11] ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚɧɢ ɧɚ „Victoria crash data“ 2006–2011, „New Zealand CAS 
database“, 2006-2011, by NZTA, (Copied by; Jurewicz, Sobhani, Chau & Woolley,AP-R556-17) 
 
ɉɪɨɩɨɪɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɜɢɞɢ ɋɥɢɤɚ  ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɜɨ
ɞɪɠɚɜɢɬɟȼɢɤɬɨɪɢʁɚɢɇɨɜɁɟɥɚɧɞɤɚɤɨɢɟɮɟɤɬɨɬɨɞɨɜɢɟɪɚɡɥɢɤɢɤɚʁɧɟɡɝɨɞɢɬɟɢɫɟɪɢɨɡɧɢɬɟ
ɩɨɜɪɟɞɢɦɨɠɟɞɚɫɟɜɢɞɢɧɚɢɫɬɚɬɚɫɥɢɤɚɜɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɩɪɢɦɟɪɨɰɢɨɞɞɪɠɚɜɢɬɟɇɨɜɁɟɥɚɧɞɢ
ȼɢɤɬɨɪɢʁɚ ȳɚɫɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɲɤɢɬɟ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɫɟ






ɋɩɨɪɟɞɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɤɚɤɨ ɢ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬɦɧɨɝɭ














ʿ̶̛̖̹̌ ʽ̛̭̯̦̯̌̌̏ ̨̛̣̌̚ ʺ̶̨̨̡̛̛̛̯̬̣̭̯ ʦ̨̛̛̛̖̣̭̪̖̭̯̔

ɋɥɢɤɚ 8. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɬɟɲɤɢ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɩɨɦɟɼɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ 
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ 




ɇɚ ɋɥɢɤɚ  ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ  ɋɩɨɪɟɞɛɚ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɡɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟ ɧɟɡɝɨɞɢ ɜɨ
ɭɪɛɚɧɨɬɨɩɨɞɪɚɱʁɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɢɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ >@ -XUHZLF]6REKDQL&KDX	:RROOH\





ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚ ɬɪɚɭɦɢɬɟ ɤɨɢɲɬɨɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɤɚʁɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɢɬɟɩɪɢɞɜɢɠɟʃɟɬɨ
ɩɪɟɤɭ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɬɟ ɫɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ ɬɟ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɫɨ ɞɨɫɬɚ ɩɨɦɚɥɢ ɛɪɡɧɢɧɢ ɨɞ ɜɨɡɢɥɚɬɚ ȼɪɡ
ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɪɡɢɧɚɬɚ


ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɪɢɞɨɧɟɥɨ ɡɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟ ɧɟɫɪɟʅɢ ɫɨ ɩɨɜɪɟɞɟɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɋɟɩɚɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢɥɟ ɫɚɦɨ  ɧɟɫɪɟʅɢ ɫɨ ɫɦɪɬɧɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɜɨɩɟɪɢɨɞɨɞɝɨɞɢɧɢ
ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ
Ɉɞ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɧɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɤɪɭɠɧɢɬɟ
ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨɢ ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɢɦɚɚɬ
ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ Ɉɜɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɜɨ
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚ ɜɨ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟɨɞɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟɧɟɡɝɨɞɢɢɩɨɞɨɛɚɪɩɪɨɬɨɤɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɬɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɜɨ ɤɪɭɠɧɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭɜɚ ɡɚ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɢ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɟɧɢ ɥɢɰɚ Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɞɜɢɠɟʃɟ ɜɨ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɟ ɦɚɥɚ ɚ ɬɨɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɩɨɦɚɥɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ Ʉɪɭɠɧɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɩɨɦɚɥ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɬɨɱɤɢ ɢ ɡɚɬɨɚ ɲɚɧɫɢɬɟ ɡɚ ɟɞɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɚ ɧɟɡɝɨɞɚ ɞɚ ɡɚɜɪɲɢ ɫɨ ɮɚɬɚɥɧɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɫɟ ɡɧɚʁɚɱɧɨ ɦɚɥɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɤɥɚɫɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ Ɉɫɜɟɧ




ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚ ɬɚɤɚ ɝɥɟɞɚɧɨ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɚ ɤɨɝɚ ɜɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɟ ɧɢɜɧɚɬɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ Ɍɨɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɬɢɤ ɞɚ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɫɨ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɧɢɜɢ
ɩɚɬɢɲɬɚɢɧɨɜɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɤɚɤɨɢɩɪɟSHɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɧɚɜɟʅɟɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟɤɥɚɫɢɱɧɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ
ɜɨ ɤɪɭɠɧɢɈɫɜɟɧ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɬɨɧɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬɧɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɤɪɭɠɧɢɬɟ ɬɟɤɨɜɢ
ɦɨɠɚɬɞɚʁɚɡɝɨɥɟɦɚɬɫɟɜɤɭɩɧɚɬɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɧɚɩɨɟɞɢɧɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɢɦɚɚɬ ɨɝɪɨɦɟɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɪɭɠɧɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɜɨɧɚɲɚɬɚɞɪɠɚɜɚɌɨɚɦɨɠɟɞɚɫɟɫɨɝɥɟɞɚɢɨɞɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ
ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɒɬɢɩ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɨɦɟɼɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚɬɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɤɪɭɠɧɚ
ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɚɟɞɨʁɞɟɧɨɞɨɪɟɡɭɥɬɚɬɞɟɤɚɩɪɨɛɥɟɦɨɬɫɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɜɨɬɨʁɞɟɥɨɞɝɪɚɞɨɬɟɪɟɲɟɧ
ȾɨɞɟɤɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɞɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɜɨɇɨɜɁɟɥɚɧɞɢȼɢɤɬɨɪɢʁɚɢɦɚɚɬɡɚɰɟɥɞɚ
ɭɤɚɠɚɬ ɞɟɤɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɡɝɨɞɢ ɫɨ ɮɚɬɚɥɧɢ ɢ ɬɪɚɝɢɱɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ






Ɉɞɫɟɬɨɨɜɚɦɨɠɟɞɚɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢɞɟɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɤɪɭɠɧɢ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɢɦɚɚɬɨɫɨɛɢɧɢ ɤɨɢ ɝɢ
ɩɪɚɜɚɬ ɩɨɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɜɨ
ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɂɦɚʁɤɢ ɝɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ
ɧɟɩɯɨɞɧɨɟɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨɧɚɨɞɥɭɤɚɡɚɧɢɜɧɚɩɪɢɦɟɧɚɞɚɫɟɢɡɜɪɲɢɩɪɚɜɢɥɧɚɢɰɟɥɨɫɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɉɪɟɞ ɫɟ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɚɬ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɚɧɝɚɠɢɪɚʃɟɬɨɧɚɩɪɨɫɬɨɪɨɬɟɤɨɥɨɲɤɨɬɨɢɟɫɬɟɬɫɤɨɬɨɜɥɢʁɚɧɢɟɤɚɤɨ
ɢɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢ±ɨɫɨɛɟɧɨɫɟɦɚɮɨɪɢɡɢɪɚɧɢɤɪɫɬɨɫɧɢɰɢɋɢɬɟɨɜɢɟ
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